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Núm. 87 
Insertamos con mucho gusto, 
el brillante articulo de que es 
autor querido amigo nuestro, 
perteneciente a familia hacen-
dada de la provincia cordo-
besa: 
Las campiñas en marcha 
Todo el dramatismo de la edad 
que alborea podria simbolizarse en 
esto: las campiñas en marcha frente 
a las ciudades tentabulares y mons-
truosas que viven audazmente sobre 
la casta y desnuda sencillez de los 
campos. Es vano empeño esquivar-
la mirada y hurtar la atención, des-
viándola de aquel magno problema 
de nuestro tiempo. Acaso todos los 
otros problemas que el andar dé los 
días han traido, descansan sobre el 
protofenómeno que hace gravitar el 
doloroso esfuerzo de la civilización, 
sobre los sufridos hombros Campesi-
nos. En la vida ciudadana de la an-
tigüedad clásica tiene explicación sin 
el hecho enorme de la esclavitud, ni 
la vida brillante de la ciudad moder-
na, asiento soberano de los deleites 
del cuerpo y de los refinamientos del 
espíritu, podría explicarse sin la gran 
masa campesina que puebla la vasta 
gleba y queVegeta, trabaja y sufre a 
sus espaldas. Para las gentes de la 
gleba, ni se hicieron las maravillosas 
obras del arte, ni los fiutos exquisi-
tos de la inteligencia, ni los blandos 
cuidados de la técnica actual que ro-
dean al hombre de la gran ciudad, 
envolviéndole en una red prolija de 
amorosos desvelos. 
La campiña paga el lujo de la ciu-
dad y su vida espléndida, y no pa-
rece aún que tenga la conciencia de 
su función ni de la importancia de 
sus afanes. Mas será necesario que 
comience a preguntar cuánto recibe 
a cambio de lo que da. Lá formula-
ción de la pregunta, pondría en hon-
da crisis toda la estructura de la vida 
moderna. 
Es posible que de un modo u olro, 
para sostener el complicado artilugio 
de la civilización, sea imprescindible 
alguna forma de esclavitud y que el 
maquinismo y la compleja organiza-
ción de la sociedad urbana no pueda 
existir sin las oscuras raíces de la v i -
da rural, pobre, triste, sin estímulos 
espirituales, gris, lenta y monótona. 
La medalla de la civilización seiía 
por el anverso la ciudad, vivaz, l im-
pia, higiénica, desbordante de activi-
dad y de placeres, pobladas de mu-
chedumbres que ya inician la vida 
con la superioridad de los medios 
que la técnica actual pone a su al-
cance y su servicio, y por el reverso, 
el campo, el campo insalubre con 
sus endemias, sin cultura, sin arte y 
sin placeres, el campo, que cruza ra-
diante, sin parar, el tren de lujo que 
enlaza a una ciudad con otra 
Cuando la ciudad piensa en d 
campo es para oxigenar los pulmo-
nes como un suplemento higiénico 
necesario para v o l v e r á la vida i n -
tensa, y a un campo imaginario, de 
égloga y pastoril, a rea día tiaslada 
eiitonces sus inquietudes iiitiiiias en 
busca del reposo infinito de la natu-
raleza. Pero hasta paia encontrar 
dulce y sabrosa la paz campesina es 
casi siempie preciso el agosto de la 
vertiginosa vida ciudadana. Se busca 
y se encuentra el paisaje que previa-
mente enseñó a gustar el museo; lo 
que nunca se busca es al hombre, al 
• pobre hombre del campo» sin cuya 
solicita y sufrida actividad ni seria 
posible la ciudad, ni el arte, ni la l i -
teratura, ni la técnica; la maravillosa 
técnica que cada día pone a nuestro 
alcance nuevos medios de dominio 
sobre la naturaleza, nuevos placeres 
y extremecimientos nuevos. 
El «pobre hombre» del campo al-
guna vez se asomó deslumbrado a la 
ciudad, y acaso regresó pensativo a 
la gleba que le aguarda quieta, ofre-
ciéndole la paz de sus días iguales y 
de sus horizontes eternos, y en un 
momento de rebelión intima se lanzó 
al torbellino ciudadano, y se aumen-
tó la muchedumbre desarraigada de 
la ciudad y otra familia más q u e d ó 
flotante, sin sentido del tiempo, ni 
de la tierra, ni de la patria. 
Y así por aquel hecho monstruoso, 
la vida de la ciudad se agiganta, de-
vora familias y surgen nuevos pro-
blemas estimulados por la industria 
de las necesidades acticias y solicita 
y exige incansable nuevos uibutos, 
más golas de sudor campesino. Para 
satisfacer aquellas necesidades, ha-
brá que hinchar los músculos, tirar 
con más ahinco de la rueda del es-
fuerzo cuotidiano y que callar, callar, 
callar siempre que nada menos que 
él supremo interés de la civilización 
está por medio. 
En toda Europa se agita el magno 
problema. La gran ciudad moderna 
es un fenómeno patológico que ha-
brá dé someterse a estudio y trata-
miento si no ha de perecer con ella 
la civilización que es su gloria y su 
castigo. La «campiña en marcha» 
consciente de su poder y de su 
fuerza—eternas,—será el remedio, el 
unico^remedio que nos ofrezca el 
porvenir. 
N . A." 
LAS GOLONDRINAS 
Desde las playas vecinas 
Que el mar Atlántico baña. 
Todos los años a España 
Retornan las golondrinas. 
Yo las siento, a mi placer. 
Entonar en mis balcones 
Sus trinos y sus canciones 
A punto de amanecer. 
Envidio sus armonías. 
Y sus dulcísimas diarias 
Fingiéndome, al escucharlas 
Que cantan mis alegrias. 
Y pienso con hondo afán: 
Estas aves tan graciosas 
Si se van al caer las rosas 
Con las rosas volverán. 
No así la ilusión que tiunca 
El desengaño sombrío; 
Porque la ilusión ¡Dios mío! 
Que se va, no vuelve nunca. 
CARLOS VALVERDE. 
G A R A G E UNIÓN 
níomovíles 
7 ? 
S E R V I C I O RERMANEINTE: m m 
Capitán Moreno, 6 (antes Nueva) * Teléfono núm. 223 
Para las Hermanitas de los Pobres 
Las beneméritas nvoñjitas de San Jo-
I sé, lian abierto suscripción para costear; 
i ios gastos que represente la reedifica-
1 ción de los departamentos en ruinas, y 
i nos remiten la lista de donantes y cuan-
| tía de los donativos para que sea pu-
! blicada, al par que transmitamos a los 
i bienhechores, el testimonio de la grati-
| tiid inmensa de la Comunidad. 
¡ Es natural que esta sienta satisfac-
I ción al observar como responde Ante-
quera a su llamamiento; pero, realmen-
• te la gratitud en este caso, a quiénes 
i corresponde tenerla, es a nosotros los. 
j antequeranos, a la ciudad entera, pues 
; gracias a la labor humanitaria de esas 
: benditas religiosas, la población podrá 
\ seguir contando con aquel albergue de 
I caridad, en donde el vecindario sostie-
| ne a cien ancianitos que de no estar 
i allí amparados, aparecerían desperdi-
| gados por las vías públicas, hambrien-
¡ tos, desnudos, y sin hogar. 
Al contribuir los antequeranos todos 
j para que se mantenga esa santa institu-
j ción, cumplen sacratísimo deber cristia-
I no y social, que radica en todas las cla-
ses, tanto en lá poderosa como en la 
< inedia y la proletaria. Y a esa Suscrip-
ción, están en el cafo de aportar cuo-
| tas, todos los antequeranos,-sin distin-; 
! gos de categoría. ni de posición, sino 
; cada cual en la cuantía que sus medios 
, económicos les permita. Es obra de 
j Antequera en masa. /.•• -
| Nos es muy grato, pues, insertara 
| continuación la lista que nos envían las 
Hermanitas. 
Dice asi: 
VIVA JESÚS 
Suscripción que pára reparar la casa 
del Asilo de |os Pobres^ encabezada 
por lá Buena Madre Provincial con 
10.000 pesetas, se abre entre los veci-
nos de Antequera. 
Excmo. Ayuntamiento, con car-
go alpresupuesto actual . . 5.000 
Excmo. Ayuntamiento, con car-
go al presupuesto Siguiente . 5.000 
Don Juan Muñoz Gozálvez . . 2.000 
Una persona devota de S. José 2.000 
Un devoto de San José . ' . . 1.000 
Doña Elena de Arco, viuda de 
Ovelar . . ' . . . . .< . , 1.000 
Don Luis Fernández Beliso . . 1.000 
Doña Rosalía Laude . . . . 1.000 
Don José Carreira . . . . . 1.000 
Unos devotos dé'San José . . 500 
Don José Rojas Castilla . y . . 500 
Don José Rcrjas Pérez . . . . 250 
Otro devoto de San José . . . 500 
Un amigo de las Hermanitas. . 300 
Don Clemente Blázquez Pareja-
Obregón . . . . . . . . 150 
Don José Carrillo Benítez. . . 100 
Don Antonio Rojas Pérez.' . . 100 
Don José Moreno Pareja y se-
ñora : . . : . . . . . IOO 
Don Luís Moreno Fernández de 
Rodas y señorá •. . ' . . . . 200 
Doña María Cuesta y Carrillo . 200 
D. Baldcmero Bellido y señora. 500 
Sra. viuda de Vidaürreta . . . 500 
Don Manuel Avilés e hijo. . . 100 
Don Carlos Moreno. . . . . 150 
Sr. Conde de Colchado . . . 500 
Don Agustín Blázquez y señora. 250 
Don José Moyano, Arcipreste . 100 
Don Antonio Palma. . . . . 125 
Una devota de San José . . . 50 
Un devoto de San José . . . 25 
Una ancianita de la casa . . . . 50 
Don Serafín B l á z q u e z . . . . 50 
Don José de Lora y señora . . 200 
Don Juan Blázquez y señora. . . 250 
Doña Pura G. del Pino. . . . 125 
Don Daniel Cuadra. . . . . 25 
Don Joaquín Muñoz González 
del Pino . . . . . . . 25 
Don Manuel Muñoz . . . . 25 
Sociedad Panificadora Nuestra 
Señora de los Remedios . . 100 
D.a Ana María Ramírez, viuda 
de Moreno . . . . . . . 300 
Don José León Motta y fañiilia . 100 
Suma y sigue Ptas. 25.450 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escriban a la Administración de este 
periódico, a nombre de Palermo 
„E1 Expreso" en el siglo XV 
(CONTINUACIÓN) 
»Repartidores.— SS. A A. han nom-
brado repartidores para repartirlas ca-
sas é las tierras de los moros que se 
darán á los cristianos pobladores de la 
cibdad; á Cristóbal Mosquera que es 
Veinticuatro de Sevilla é Capitán gene-
ral de los espíngarderos é ballesteros é 
á Francisco de Alcarar que es Alcayde 
de los Alcázares de Córdoba, é estos 
repartirán las casas é tierras de buen 
acuerdo del Bachiller Juan Alonso Se-
rrano, Corregidor, Visitador é Justicia 
Mayor de la cibdad. 1. 
»Mercedes á Alí Dordux. —Para pa-
gar los buenos é valiosos servicios de 
Alí Dordux é el su fijo Mahomad Dor-
dux, SS. A A. le facen merced de muchas 
tierras é viñas, e tiendas que son en la 
calle que de la Plaza de las Cuatro Ca-
lles va a Santa María é de treinta casas 
las que él quiera, pero que estén juntas. 
»Términos que há de tener la cibdad. 
— Como esta cibdad es de lo litoral é 
por su copiosa riqueza vienen a ella 
amichos-mercaderes cabdalosós de las 
otras naciones a comprar é vender sus 
mercaderías, han mandado SS. AA. que 
esta cibdad sea poblada de noble gente 
ansí de grandes é caballeros de sus tie-
rras, como de criados continos de- la su 
real casa é de otros caballeros é escu-
deros de sus guardas é de las herman-
Üñ VERDAD 
dades é otros fijosdalgus é nobles hom-
bres é otras gentes que quisieren venir a 
ella. E para que hayan inantenimientos 
SS. AA. señalan por términos de la db-
dad fasta los términos de Velez é de 
Antequera, é de Ronda é de Marbella, 
con todos los pueblos é tierras é térmi-
nos que son hi comprendidos. 
¿Limosnas a los cabtivos. —La reina 
Doña Isabel nuestra Señora ha manda-
do al su Limosnero Mayor Don Pero 
Diaz de Toledo que á todos los cabti-
vos que habla en Gibralfaro que son 
quinientos, les reparta de los dineros de 
S. A. los tabardos é capuces é mantos é 
sayas que no tienen é los maravedís 
que sean bastante para se volver dende 
aquí fasta sus hogares. 
»Casas a los Capellanes de Santa 
Iglesia.— Los reyes nuestros Señores 
Don Hernando é Doña Isabel, rey é rei-
na han fecho merced de diez casas de 
las que son fronteras á la Iglesia de 
Santa María á su Capellán el Deán de 
las Islas de Canarias Don juán de Ber-
mudez é á otros nueve clérigos que ser-
virán la Santa Iglesia fasta que sean no-
minadas las personas della. 
»Merced á los Canónigos de Santa 
Ig'esia de Santa María. -Para que los 
Canónigos é los otros Prevendados que 
sirvan en la Santa Iglesia de Santa Ma-
ría hayan donde guarecerse é morar SS. 
AA. hanles fecho merced de cincuenta 
pares de casas de aquellas que son en 
junto á la Santa Iglesia, é estas casas 
serán para siempre de las prebendas é 
canonias. 
VILLAR. 
(Continuará). 
F R A N C I S C O R I R O 
Taller de reparaciones 
Precios de viaje, desde 
50 cents, kilómetro 
Para largos recorridos 
precios convencionales. 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
L A I N A U G U R A C I Ó N DEL CÍRCULO 
DE U N I O N P A T R I Ó T I C A 
Mañana, a las doce y media, se inau-
gurará el elegante y lujoso. Círculo que 
los elementos de Unión Patriótica han 
instalado en gran parte del piso bajo 
del hermoso edificio que el Sindicato 
Agrícola posee en la calle del Infante. 
En el acto de la inauguración, se po-
sesionará la Junta Directiva, elegida en 
asamblea celebrada hace pocas noches 
por los socios fundadores del nuevo 
Centro. 
Tal Junta está constituida por los se-
ñores a saber: 
Presidente: D. Juan Cuadra Blázquez. 
Vicepresidente: Donjuán Rodríguez 
Díaz. 
Secretario: Don Francisco Jiménez 
Platero. 
Tesorero: D. Domingo Cuadra Bláz-
quez. 
Contador: D. Carlos Mantilla y Man-
tilla. 
Vocales: Don José León Motta, don 
José Ramos Gaitero, don José Castilla 
Granados, don José Palomino Vegas, 
don Salvador Muñoz Checa y don Juan 
Jiménez Vida. 
Inmediatamente de verificarse la inau-
guración, se trasladarán los concurre.n-
tes a las Casas Consistoriales, en uno 
de cuyos salones cedido por el señor 
Alcalde, ha de llevarse a cabo el ban-
quete con que la Unión Patriótica de 
Antequera desea solemnizar el día en 
que ya dispone de local social tan exce-
lente. 
La fractura de un brazo, sufrida por 
el General Cano, Gobernador Militar 
de la provincia, impídele venir para ha-
llarse entre sus amigos en tales actos; 
pero, aun lamentando nuicho el no es-
tar presididos por tan distinguida y esti-
mada personalidad, no han podido los 
elementos directores locales de Unión 
Patriótica demorar por más días la aper-
tura de ese Circulo, primero en la pro 
vincia, según parece ser, de su impor 
tanda, con que cuenta el gran paitido 
nacional. 
Han sido invitados los comités y Al-
caldes de todos los pueblos del distrito, 
y Alcaldes y presidentes de los de Ron-
da,, Vélez, Archidona, Alora, Campillos, 
Marbella y alguna otra población. 
El Círculo de Unión Patriótica hacía-
se ya indispensable en Antequera, como 
para los elementos que queden adver-
sarios al nuevo régimen, si es que se 
obstinan en mantenerse en hostilidad; 
po'ítica, les conviene su local de la es-
quina de la calle de Rodas, en que por 
cierto no concurre nadie en absoluto, 
mostrando ello el decaimiento cada vez 
más acentuado, de fe en estos ideales y 
personas 
Pero, aunque esté siempre vacío to-
talmente, ese es el local social, y ya 
cada,agrupación política tendrá donde 
reunirse para sus fines, y así el Casino o 
Círculo Recreativo, quedará consagra-
do, cual des^a Antequera, al objetivo de 
su creación, como Centro completa-
mente independiente, ajeno a partidis-
mos políticos y a toda clase de pasio-
ñes; lugar neutral, éh el que, como tan-
tas veces tenemos dicho, no exista otra 
soberanía que la de la dama anteque-
rana. • 
En el nuevo Centro que se abre ma-
ñana, regirá reglamento distinto en su 
estructura, de los conocidos hasta ahora 
aquí. Además, se establecen cuatro cla-
ses de socios: fundadores, de número, 
concurrentes y transeúntes. Excepto los 
últimos, los demás necesitan para su in-
greso, estar afiliados a Unión Patriótica. 
La cuota mensual de los de las dos pri 
meras clases, es de seis pesetas. La de 
los demás, es bastante más económica. 
Hay numerosísimos socios fundadores. 
Él nuevo Círculo comienza bajo los 
mejores auspicios. Cuenta con sobra-
dos elementos de vida, y tiene ante sí 
porvenir brillante. 
Aunque han sido más las personalí-
dades.que laboraron por la creación de 
ese Centro, merecen especial mención 
los señores don Joaquín Móner, Dele-
gado Gubernativo; don Francisco Jimé-
nez Platero; don Juan Rodríguez Díaz; 
don José Rojas Pérez, y don Juan Cua-
dra Blázquez. 
EPILOGO HERMOSÍSIMO 
Nos ocupábamos el sábado, de la 
magnificencia y solemnidad con que ve-
níase celebrando el novenario de Santo 
Domingo. Elemento básico, esencial, in-
dispensable, para ello, ha sido y siem-
pre será, el concurso de orador sabio y 
elocuente. Claro es, que sí se logra que 
ocupe la cátedra, un hombre tan emi-
nente como el doctor Tortosa, la prime-
ra figura actualmente en España, de la 
oratoria sagrada, entonces ocurre lo que 
en el presente año y en los anteriores 
en que se consiguiera por la Pontificia 
y Real Arcliicofradia del Dulce Nombre 
de Jesús, la brillantísima colaboración 
del insigne teólogo, que no ya sólo la 
ciudad entera en sus representaciones 
más valiosas y en las populares acudie-
ra al templo resultando éste insuficiente 
aun siendo tan amplio, para contener la 
muchedumbre todas las noches; sino 
que vienen a la población para oír la 
docta palabra del conferenciante, nume-
rosas familias de todos tos pueblos co-
marcanos, pues la intervención en estos 
solemnes festivales religiosos, de piedi-
cador de esa calidad, constituye un gran 
acontecimiento,' aun entre las gentes 
que no tienen el hábito de visitar con 
frecuencia las iglesias, que es precisa-
mente a la que debe haber interés ma-
yor en atraer hacia ellas. 
Los grandilocuentes discursos pro-
nunciados en las noches del sábado, 
domingo y lunes .últimos, por ese hom-
bre excepcional que lo mismo domina 
la teología que el derecho; la JiioSOfía 
que la sociología; las ciencias físicas 
que las químicas y las matemáticas; el 
arte, en todas sus manifestaciones; en 
fin, todo lo que puede ser materia del 
saber y el ingenio humano,: superan a 
todo lo imaginable, y evidente es, que 
al igual constituyen notas de extraordi-
naria atracción, los temas desarrollados 
en el novenario, para auditorio como el 
de Antequera, que para él de cualquie-
ra otra áiidad importante, y mucho más 
para el muy'selecto de Madrid, donde 
constantemente es escuchado el sacer-
dote eximio, pues sienipre, en todo nio-. 
mentó, se le oye algo nuevo e iiitere-
[ santísimo, y más, para los creyentes. 
Pero en el actual año ha concluido el 
señor Tortosa sus notabilísimas confe-
rencias, (por cierto que 1a última cele-
bróse minutos antes de emprender síi 
viaje a Vigo), con rasgo que ha sido 
muy encomiado. Aunque partidario don 
Diego, de que continúe el noble y pia-
doso pugilato entre las' hermandades 
del Dulce Nombre de Jesús, vulgarmen-
te conocida por la de «Abajo», y la de 
la Virgen del Socorro, que llamamos la 
de «Arriba», porqué de no mantenerse 
esa tradición fervorosa, agotaríase toda 
suerte de estímulos; opina, que debe 
ser implantada la costumbre, de que al 
terminar esos cultos solemnísimos , en 
cada año tributen a Dios, unos y otros 
cofrades, el inás grandioso de los ho-
menajes, recibiendo el sacramento de 
la Comunión, en cumplimiento pascual, 
en los templos en que se veneran las 
Imágenes titulares de una y otra cofra-
día, que unos años puede réalizarse en 
el de Jesús, y otros'en el de Santo Do-
mingo, turnándose en caso. • 
Considera el ilustre sacerdote, que 
esa fusión, de sentimientos entre am-
bas hermandades, ante Jesús Sacra-
mentado, es la ofrenda más valiosa que 
pueden ofrecerle a las Santas Imágenes 
que presiden tales instituciones, y el 
remate más suntuoso y exquisito que 
pueden tener los cultos esos solemnfei-
mos. , . / , , . , ' \ 
Y en efecto, poniendo en ejecución 
tal idea, ha logrado el doctor Tortosa, 
que reciban el Sacramento de la Euca-
ristía, en Santo Domingo, cofrades de 
una y qtra Hermandad, figurando a la 
cabeza dé los de La de Arriba, el tan 
benemérito directivo de esta, don Ra-
fael Rosales Salguero. 
Ha sido ello novedad que está sien-
do motivo de grandes alabanzas, y que 
ha determinado.que se intensifiquen aún 
entre los cofrades de Arriba, las hondas 
simpatías y:afectos que en Antequera 
tiene, el sabio y elocuente orador sa-
grado. 
De interés para las damas 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N se inau-
g u r a r á en dicho establecimienlo la 
Sección de confecciones para señoras, 
a i frente de la cual estará una acredi-
tada modista. 
D E T O D O 
Mejoría 
Se encuentra bastante más aliviada 
en la dolencia que desde hace días le 
retiene en cama, la bella señorita de 
Moreno, hija de nuestro estimado ami-
go el Comandante de Artillería don Joa-
quín Moreno Fernández de Rodas. 
Muy de veras deseamos a la joven 
enferma pronto y total restablecimiento. 
Soldados a filas 
La concentración de los reclutas del 
segundo semestre del reempJazo de 
1925, se verificará en los días 15, 16 y 
17 , del presente mes. El sorteo para 
Africa, el día 19. 
La distribución de esos soldados es 
la siguiente: Para la l,a región, Capita-
nía de Madrid, irán 17; a la 2.a, en Se-
viha, van 147; a la 3.a, Valencia, 51; co-
rresponden a la 4.a en Barcelona, 2; 
para la 5.a en Zaragoza, 7; Canarias, 12; 
territorio de Ceuta, 74; Larache, 17; y 
Melilla, 57. 
Estos números son susceptibles de 
variación por bajas naturales, cambios 
de situación y por beneficios de" tener 
hermanos fallecidos, desaparecidos, o 
sirviendo en cuerpos permanentes de 
Africa, siempre que lo justifiquen los in-
teresados ante el Jefe de la Caja de Re-
clutas, previa presentación del corres-
pondiente certificado, así como de ser 
el primero y único de los hermanos que 
a partir del año 1909, disfrute de estosr 
beneficios, en armonía con lo dispuesto 
en el párrafo 9.° arlículo 6.° de la R. O. 
de concentración, de 13 del mes ante-
rior (D. O. número 37). 
La marcha a los respectivos cuerpos 
comenzará el día 23. 
D. Natalio Rivas 
En el automóvil del Notario señor Al-
calá, ha marchado a Granada después 
de haber permanecido unas horas en 
ésta población el jueves último, el ex-
ministro don Natalio Rivas. 
Desde Cádiz de donde venía, acom-
pañábale su intimo amigo el industrial 
de la bella ciudad de los cármenes, don 
Ricardo Flores. -
Durante la breve estancia en nuestra 
población, del simpático don Natalio, 
le han acompañado sus amigos, don Jo-
sé Cazorla y don Nicolás Alcalá, y visi-
tado, algunas de las personas presenta-
das a dicho político, en su anterior y re-
ciente paso por esta ciudad. 
AVISO 
Matías Ramos Crenes tiene el gusto 
de participara sus numerosos clientes 
y al público en general, que ha estable-
cido por su exclusiva cuenta el negocio 
de carruajes de alquiler y carros de 
transportes, en calle de Estepa núme-
ro 34, junto al cosario Patricio Soto. . 
Fallecimiento 
Muy joven, y víctima de jos debe-
res maternales, —otra más en pocos 
días — , ha fallecido doña" Carmen Mo-
rente. Arcas, esposa de nuestro estima-
do amigo el señor Villalón, empleado 
en el escritorio de la importante Casa 
comercial de don José Rojas Castilla. 
Al acto de la conducción del cadáver, 
verificado anteayer, asistió mucha Con-
currencia. ' jr * " : •; - A i 
Testimoniamos nuestro sentidísimo 
pésame al afligido viudo y familia<le la 
virtuosa señora. 
U ñ VERDAD 
OIíXKRAIv MOTORS PliN IXSIJ A R 
Cadillac Buick Oakland Chevrolet 
LOS MEJORES C O C H E S DEL MUNDO 
La supremacía de estas marcas, es universalmente reconocida. No existe competencia en calidad, presentación ni precio 
CADILLAC. 35.000 pías. M OAKLAND 6 cilindros con freno a las cuatro ruedas 12.300 Días. 
BUICK 6 cilindros con freno a ias cuatro ruedas 13.500 „ W CHEVROLET, nuevo modelo . . . . . 7.240 „ 
Examinen los distintos modelos de cada marca, que se exhiben en 
US) 
A L A M E D A 
Donde informarán de las amplísimas facilidades de pago que se conceden, y facilitarán toda ciase de detalles 
De viaje 
Pasan unos días en Pedro Abad (Cór-
doba), el jefe local, del Somatén, don 
Juan Blázquez Pareja-Obregón y su 
simpática esposa e hijas. 
— En automóvil y para acompañar a 
las personalidades malagueñas que lian 
de venir mañana para la inauguración 
del Círculo de Unión Patriótica y asis-
tir al banquete que con tal motivo ha 
de. celebrarse, marchó a la capital el 
Diputado provincial don Juan Rodrí-
guez Díaz, y el Jefe del Somatén local 
don Juan Blázquez Pareja-Obregón. 
— Regresaron de su viaje a Archidona 
y Cranada, don Francisco Astorga Ar-
nau y señora. 
Natalicio 
La distinguida esposa de nuestro 
buen amigo don Ramón Checa Palma, 
doña Rosario Luque, ha dado a luz con 
toda felicidad un hermoso niño. 
Reciba nuestra enhorabuena el apre-
ciable matrimonio. 
Gabinete fotográfico 
Invitados por nuestro particular amigo 
don Antonio Caballero, heinos visitado 
el elegante gabinete fotográfico que en 
su domicilio, Estepa 148, acaba de ins-
talar. 
Lo moderno de los aparatos y las 
múltiples comodidades con que está 
presentado, merecen mucha prosperi-
dad, que sincéramente le deseamos. 
La Fiesta del Arbol 
Se celebró con lucimiento extraordi-
nario, acudiendo muchos más de mil ni-
ños, y recibiendo todos la abundante 
merienda que reseñáramos el sábado. 
Los chicos cantaron himnos acompaña-
dos de la Banda municipal. La alegría y 
el júbilo en los niños y en los mayores, 
observábase en todos los semblantes. 
Usó de la palabra, con mucha elo-
cuencia y saber, ponderando la impor-
tancia y trascendencia de la fiesta, el 
Alcalde accidental Sr. Rojas Arreses, 
siendo muy aplaudido. 
Como invitara al Sr. Juez para que di-
rigiere algunas; frases a la muchedumbre 
escolar, tuvo que acceder el Sr. Lacam-
bra, aun sin ir prevenido pora ello, e 
improvisó períodos bellísimos, de elo-
cuencia ardorosa y sentimental, para 
hacer comprender a los pequeños esco-
lares la significación patriótica y social 
del acto, demostrando una vez más el 
digno funcionario, la gran cultura que 
posee y la extraordinaria facilidad de 
argumentación y palabra. Se le tributó 
una ovación. 
Seguidamente de distribuirse muy 
bien las meriendas, se hizo la planta-
ción de numerosos árboles, en diversos 
sitios de la ciudad. 
Descanse en paz 
Rápida y traidora enfermedad ha lle-
vado al sepulcro a la encantadora joven 
de diecisiete años Socorro Casco Jimé-
nez, habiendo sitio su muerte muy sen-
tida. 
Acompañamos en su dolor a sus des-
consolados padres y demás familia. 
Nos alegramos 
Encuéntrase algo mejorada del ata-
que cerebral, que le tuvo privada del 
conocimiento durante cuau nta y ocho 
horas, la señorita Eufemia Ramos. 
Con tal motivo vino de Córdoba, su 
hermana doña Carmen. 
E l Sr. Rodríguez Muñoz 
En el expreso de Madrid llegará ma-
ñana a Bobadilla, trasladándose segui-
damente a Antequera para asistir al ac-
to inaugural del Circulo de Unión Pa-
triótica y al banquete que ha de cele-
brarse con tal motivo, el ilustre presi-
dente del Comité provincial y afamado 
jurisconsulto malagueño don Juan Ro-
dríguez Muñoz, a quien acompaña des-
de la Corte, el alcalde accidental de 
Antequera, don José Rojas Arreses, que 
ha pasado tres días allá, ocupándose 
de asuntos.de gran interés para nues-
tra población, y de que los hechos da-
rán cuenta. 
Es posible que de Málaga, en auto-
móvil, o en el tren primero, vengan al-
gunas personalidades malagueñas con 
igual objeto. 
Salón Rodas 
Mañana domingo, se proyectarán en 
este Salón las bonitas películas titula-
das «Revista 35», «Coronel a los 25 
años», «Tomasín en su dulce hogar» 
(dos partes), y la jornada 7.a de la inte-
resante novela «La Torre de Nesle». 
PROGRAMA 
del concierto que lia de ejecutar la Ban-
da Municipal, en calle de Estepa, de 
ocho y media a diez y media de la 
noche, mañana domingo. 
I.0 Pasodoble «Bocas de la Isla>; 
J. Ortega. 
2. ° Fox-trot «Orieiital»;R. Walsmay. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Alina 
de Dios»; J. Serraiio. 
4. ° Canción madrileña «La niaja de 
las Vistillas»; E. Villarraso. 
5. ° Pasodoble «Gay»; J. García. 
¿De quién es el burro? 
Antonio Bravo García, ha encontrado 
un burro rucio, con aparejo, jáquima y 
bozal. 
La persona que justifique ser su due-
ño, puede presentarse en el Ayunta-
miento, y se le indicará donde está de-
positado. 
Correspondencia 
«Una curiosa antequerana», aunque 
amparada en el seudónimo solicita le 
descubra mi anuncio de LA VERDAD. 
Limitóme a decirle que lamento el per-
cance que motiva su escrito, pero pue-
de ser pasajero, y que vuelva:. Si usted 
como dice desea independizarse; aun-
que veo una resolución poco meditada, 
propia de sus 18 abriles, puede decirle 
a papá que me escriba. —PALERMO. 
L a farmacia de guardia s e r á ma-
ñ a n a , l a de don J o s é Cas t i l l a , 
cal le Cantareros 
Vida Municipal 
COMISIÓN PERMANENTE 
Sesión de anoche. 
Presidió don Juan Cuadra Blázquez y 
asistieron don José Rojas Pérez, don Vi-
cente Bores Romero, don Juan Pérez de 
Guzmán y don Rafael Vázquez Navarro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varías cuentas de gastóse ingre-
sos. 
Se concede autorizar a don Isidro Ra-
mos Gaitero para hacer la toma corres-
pondiente al cuarto de paja de agua del 
Nacimiento de la Magdalena que le ha 
correspondido de la alcubilla de la 
Cuesta de Barbacana y para hacer el 
tendido de la tubería correspondiente 
hasta la casa número 9 de la Cuesta de 
los Rojas, que es donde ha de disfrutar 
la expresada concesión. 
Pasó a informe del Negociado, ins-
tancia de don Manuel Muñoz López, 
solicitando hacer la toma del cuarto 
de paja de agua que le ha correspon-
dido en la alcubilla de la Cuesta de la 
Paz, como así mismo autorización de 
tuberías hasta su domicilio. 
Pasaron a informe de la Interven-
ción Municipal solicitud de don Vidal 
Ortega, don Juan Matas, don Francisco 
Reina, don Miguel Gómez y doií José 
Prieto, alumnos becarios de San Luís 
Gonzaga, interesando se le concedan 
determinadas cantidades para atender 
al pagó de gastos de matrícula de los 
años del Bachilleráto que cursan. 
Se confirmó la suspensión decretada 
por la Alcaldía y a virtud de la enfer-
medad que aqueja a la matrona titular 
doña Isabel Marín y se designó interi-
namente para ocypar la . plaza a doña 
Balbanera Guerrero, 
Pasó a informe del Arquitecto Muni-
cipal instancia-de los vecinos de la ca-
lle de la Vega, Juan Jiménez Algarra, 
Eduardo Márquez Checa y Miguel Frías 
Caballero, en súplica de que se les au-
torice para ingerir en la madre de la ca-
lle de la Vega desagües correspondien-
tes a edificios de su propiedad. 
Dada lectura del fallo recaído en el 
recurso de alzada formulado por don 
Francisco Biote en representación de la 
Sociedad Azucarera Antequerana coii-' 
tra el cobro de derechos por el servi-
cio de inspección y vigilancia de esta-
blecimientos industriales, se acordó 
mantener la liquidación que por tal 
concepto se hizo con arreglo a las tari-
fas aprobadas para él cobro del expre-
sado tributo. 
Leído un edicto de la Diputación Pro-
vincial dando cuenta de la aprobación 
del proyecto de caminos vecinales de 
esta provincia y a fin de que en el tér-
mino de 15 días puedan formularse re-
clamaciones se acordó oficiara la Ex-
celentísima Diputación para que se in-
cluya en dicho proyecto el camino que 
desde la plaza del Carmen de esta ciu-
dad va a la carretera de la Cuesta del 
pino a Málaga en su kilómetro 526 al 
527 ya que en el Boletín Oficial de 
la Provincia número 163 del día 5 de 
Mayo anterior aparecía incluido el ex-
presado camino en la relación provisio-
nal de las proposiciones clasificadas 
como admisibles por la Jefatura de 
Obras Públicas, 
Se acordó oficiar a Jos propietarios 
xde fincas urbanas que proyectan hacer 
edificios de nueva planta para que pre-
senten en el más breve plazo los planos 
de las obras que se proyectan ejecutar. 
•1SHI 
Carruajes y carros de transportes 
Estepa, 34 (junto a Patricio) 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un ki lo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
C a b a l l e r o 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CASA BERDDN 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
LÍA VERDAD 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
Día 14.—Don José de Lora y señora, 
por sus difuntos. 
Día 15.—Sufragio por don Antonio y 
doña Remedios de Lora Bahamonde. 
Día 16.—Doña Luisa Serra Valls, su-
fragio por el alma de su esposo don 
Francisco Carrillo Benítez. 
Iglesia de las Descalza? 
Día 17.—Doña Dolores Velasco, por 
su padre. 
Día 18.— Doña Teresa Alvarez, por 
sus difuntos. 
Día 19 . -Doña Carmen Aguirre, por 
sus difuntos. 
Iglesia de Ntra. Sra. del Carmen 
Día 20. —Don José García Berdoy y 
señora, por doña Elena Berdoy Luqne. 
Taller de Mármoles de todas clases 
PARA LA VERDAD 
Todo nos induce a seguir ai 
Sagrado Corazón de Jesús 
Nos llama este Deifico Corazón, Rey 
inmortal de todos los siglos, Aquél que 
ha podido llamarse y es igual a Dios, el 
esplendor de su gloria, la figura de su 
substancia, el Rey de todos los reyes. 
Aquél en quien están encerrados todos 
los tesoros de la sabiduría-y ciencia de 
Dios. Jesús, que tiene además sobre 
nosotros los derechos más sagrados. 
Como Dios que es, tiene un dominio 
eterno, absoluto e imprescriptible. Por 
la creación, todo cuanto tenemos y lo 
que somosr pertenece a Dios. Él nos lo 
ha dado y Él nos lo conserva. También 
somos de este Corazón divino por de-
recho de conquista, pues nos ha hecho 
pasar de la esclavitud del Enemigo a la 
feliz libertad de los hijos de Dios. Una 
cosa es nuestra cuando la hemos paga-
do con nuestro dinero; más todavía, 
cuando nos ha costado grandes traba-
jos, y mucho más si la hemos cómpia-
do con nuestra sangre. Y desde este 
punto de vista, ¿no somos a precio de 
los trabajos, de los sufrimientos y de la 
muerte de Jesucristo? 
Veamos ahora para qué nos llama. 
Nos llama para la empresa más noble y 
más santa que se pueda imaginar. To-
do en ella es grande. Los enemigos a 
quienes hay que combatir, mundo, de-
monio y carne. Las armas del combate, 
que son la fe, la oración, la humildad, 
la paciencia, en suma, todas las virtu-
des. Los compañeros de armas, todas 
las almas generosas que la gracia de 
este Sagrado Corazón ha formado y en-
grandecido. El caudillo es este Hijo de 
Dios en persona, que combate por nos-
otros con su gracia y que, vencedor ya | 
en las personas de tantos elegidos, quie- j 
re todavía vencer en las de cada uno 
de nosotros, y de nosotros servirse pa- ; 
ra vencer el corazón de nuestros her- j 
manos. 
¿Y qué decir del fin de la empresa? | 
Ese fin es glorificar a Dios y salvar a 
los hombres, destruyendo el error y el 
vicio, para afirmar la verdad y la virtud. 
¿Puede concebirse otro fin más exce-
lente? 
X. X. X. 
• * 
* ., 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 22.920 
Don José María Espinosa Ro-
dríguez e hijos 10 
Doña Enriqueta Mantilla Soto-
mayor, viuda de Mantilla . . 5 
Don José Paché y señora . . . 15 
Don Juan Alvarez y señora . . 25 
Doña Teresa García, viuda de 
Ortíz, e hijos J. 5 
Suma y sigue Ptas. 22.980 
D e s e m a n a a s e m a n a 
Servicios de la policía 
Han sido denunciados: 
Socorro Reyes Hurtado, Carmen Mu-
ñoz Reyes, Carmen Muñoz Muñoz 
y Dolores Muñoz Muñoz, vecinos de 
Cartaojal por malos tratos de palabra y 
obra a Eduarda Conejo Campaña. 
DEL PAIS Y EXTRANJEROS 
— C o o o -5-
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles. Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
Manuel Díaz íñiguez - Medidores, 8. 
ES mmi Ü 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
>e 1.a. . a 12. - ptas. arroba 
Clase 2.a. . a 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
Toda clase de trabajos así de lujo como corrientes 
R U I Z - I M P R E N T A 
M e r e c i l l a s , 18 ""üf T e l é f o n o 1 6 4 
—Juan Castillo Moyano, por dirigir 
palabras ofensivas a Rosario Pérez Sal-
guero. 
—Josefa Pérez Gutiérrez, por maltra-
to de palabras injuriosas a Rosario Cal-
vez Rojas. 
— Enrique López Becerra, porque en 
estado de embriaguez, molestaba, al 
auditorio, con sus inconveniencias, en 
el coro de un templo. 
—Miguel Frías, Caballero por expen-
der comestibles la noche del 9 del ac-
tual, después de la hora reglamentaria. 
Registro Civil. 
NAClMltiNTOS, —Gabriel Repiso Ri-
co, José Marín Ordóñez, Carmen Ollera 
Luque, María de la Ascensión García , 
Iglesias, Carmen Vargas Rubio, Dolores 
dé la Torre Rojas, Isabel Jiménez Martí-
nez, Antonio Castillo Morales, Pilar 
Páez Moreno, Francisco Espinosa Rei-
na, Isidora Pena Luque, Carmen García 
Rodríguez,'María Josefa Casasola Casa-
sola, Juan Hinojosa Carrnona, María 
García Ruíz, Francisca García Padilla, 
Francisco Berenguer Ropero, Francisco 
Marín Jiménez, Dolores Alarcón Fernán-
dez, Dolores Moreno Pirro, José Hidal-
go Valle/ Manuel Mayo Molina, José 
Frías Fuentes, José García Vergara, Pe-
dro Cruzado Luque, Teresa Sánchez-
Garrido García, Rosario Montero Case-
ro, Francisco Cedano Gallardo, Fran-
cisco Velasco Carrnona, María Lebrón 
Tirado, Ramón Checa Luque, Antonio 
Rodríguez García, José López Martín, 
Francisco Hoyos Blázquez, Antonio Ló-
pez Rubio, José Quintana García.—To-
tal, 36. 
DEFUNCIONES.- Mateo Sánchez 
Marín,, 7 meses; Joaquina Lara Vílchez, 
54 años; Carmen Ai joña Ortíz, 15 me-
ses: Socorro Casco Jiménez, 17 años; 
Carmen Morente Arcas, 29 años.—To-
tal. 5. 
MATRIMONIOS.-Lorenzo Corado 
Ligero, con Teresa Pér ez Ligero. 
José Campos García, con María Víc-
toiia del Rosario. 
Antonio García Núñez, con María 
Conejo Ra.baneda. 
José Hoyos López, con Micaela Bláz-
quez Márquez. 
Luis Arcas Pérez, con Francisca Mon-
tejo Corrales. 
Juan Hinojosa Carmona, con Ana 
María Conejo Morales. 
Don Francisco Astorga Arnau, con 
la señorita Matilde Talavera Gómez. 
Francisco Rodríguez Nieto, con Jose-
fa Jiménez Martínez.-Total ,-8. 
E C O S D E L MUNDO 
El automovilismo filarmónico 
El automóvil con musiquíta ha hecho 
su aparición en la capital de Inglaterra. 
Un ingenioso automovilista, cansado 
ya de llevarse por delante transeúntes, 
de destripar perros, torcer columnas de 
alumbrado y pisarle los botines a los 
«botones» encargados del tráfico, in-
ventó otro pasatiempo que puede gozar 
mientras va en «auto». Después de co-
locar varios tubos de órgano en uno de 
los costados de su coche, los conectó 
con el tubo de escape. Al costado de 
la dirección del coche colocó varias 
llaves de órgano, y una vez conectado 
todo ello en debida forma, salió a dar 
una vuelta... 
A la medía hora estaba arrestado por 
contravenir las reglamentaciones muni-
cipales en lo que se refiere al uso de 
las bocinas de *aiitos». Fué en vano 
que alegara sobre la belleza de la .ro-
manza que había ejecutado con la nue-
va bocinaórgano. Las autoridades, que 
no son al parecer «dilettanti», ni siquie-
ra quisieron reconocer esa belleza. 
Pero el automovilista ha lanzado una 
moda que, seguramente, no tardare-
mos mucho tiempo en padecer en Es-
paña. 
Terrible microbio. 
Las mujeres han tenido siempre fama 
de hablar demasiado, desde luego más 
que los hombres. Si la cairsa de esta 
verbosidad hay que buscarla en la con-
formación de la lengua o en la idiosín-
cracia femenina es, cosa que nadie se 
ha preocupado mayormente de averi-
guar. Los hombres, en general, aceptan 
el hecho sin protestas, quizá interior-
mente satisfechos, puesto que les sirve 
para dar cierto carácter de importancia 
a sus palabras. ¿Lo dice un hombre? 
Hay que creerlo. ¿Lo dice una mujer? 
Se acepta con reservas. «Quien mucho 
habla, mucho yerra», dice un refrán, sa-
bio y viejo, como todos los refranes. 
Esto no quita que haya hombres de len-
gua tanto o más suelta que la de las mu-
jeres y ¡ay! mucho más peligrosa. 
¿Habrá que atribuir a este parloteo 
incescuite de la mujer una enfermedad 
extraña y misteriosa que acaba de des-
cubrirse en Tokio? Dicha enfermedad 
atacó la lengua de una maestra, natural-
mente obligada por su profesión a ha-
blar sin descanso. La pobre mujer nota-
ba que cada vez le era más difícil y, ob-
servando su lengua, advirtió que dis-
minuía de tamaño. Después de varias 
Consultas infructuosas, un médico des-
cubrió que la lengua de la joven estaba 
invadida por millones de microbios que 
la iban devorando y, a no haberse im-
pedido el avance destructor por medio 
de la cauterización, la infeliz se hubiera 
quedado sin lengua. Con todo, la tendrá 
ahora una pulgada más 'corta que la 
demás gente. 
¿Qué nuevo y aterrador microbio es 
éste que amenaza con dejar sin lengua 
a las mujeres? ¿El de la palabra que se 
ha reproducido demasiado y está famé-
lico? 
Si la enfermedad sigue extendiéndo-
se y ataca con preferencia a las muje-
res habrá que creerlo así. 
Que por lo menos respete las len-
guas útiles y distinga entre la de una 
maestra y la de una charlatana. 
Biblioteca ñntequerana 
Indice de obras 
que por la cuota mensual de 5 ptas. pue-
den leerse en el amplio salón con que 
dicha sociedad cuenta, y retirarlas los 
socios a su domicilio por el plazo que 
el reglamento establecido por esta cul-
ta sociedad determina. 
(CONTINUACIÓN) 
Pardo Bazán.—Sud-Exprés; Un viaje 
de novios. 
Tirso de Molina.—Clásicos. 
Lope de Vega.—Clásicos. 
Santa Teresa.—Clásicos. 
San Juan de la Cnrz.—Clásicos 
De las Cases.—Memorial de Santa 
Elena, (tomos I al IV). 
Sánchez de Toca. — Sor María de 
Agreda. 
Rovira y Virgili .—El nacionalismo 
catalán. 
Barthon.—El político. 
Antonio Machado.—Nuevas cancio-
nes.. 
Manuel Bueno.—El dolor de vivir. 
Lord Dunsany.—Cuentos de un so-
ñador. 
Villa Urrutia.-Fernando VII, rey cons-
titucional. 
Rousseau.—Las confesiones, (tomos 
l y l l ) . 
E^a de Queiros.—Epistolario de Fra-
dique Mendes; La ciudad y las sierras. 
Eugenio D'Órs. —Mi salón de otoño. 
Ega de Queiros.—El Mandarín. 
Concha Espina.--El metal de los 
muertos. 
Gran.-El Señor de Piquialión. 
Pedro Mata.—El hombre que se reía 
del amor. 
Mil y una noches. 
Turró.—Disciplina mental. 
Baroja.—La dama errante; Divaga-
ciones apasionadas. 
Reyles.—El embrujo de Sevilla. 
Evard.—La adolescente. 
Proust—Por el camino de Iwam, (to-
mos I y II). 
Coimbra.—La alegría, el dolor y la 
gracia. 
Gómez de la Serna.—Disparates. 
Goetge.—Viaje a Italia, (tomos I y II). 
Tácito.—Los anales, (tomos I y II). 
Suetonio.—Historia de los doce Cé-
sares. 
Guillen.-La linterna de Diógenes. 
Pí y Margall.—La lucha de nuestros 
días. 
Orueta.—Berruguete y su obra. 
Larreta.—La Gloria de D. Ramiro. 
Suman 345 obras. 
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